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1 Ce livre  renferme une collection impressionnante  de  reproductions  de  cachets  et  de
sceaux iraniens depuis le début de l’époque safavide, jusqu’au règne de Reḍā Šāh. Elles
sont tirées des publications les plus variées, elles viennent de collections publiques ou
privées (notamment de celle de l’A.). L’immense érudition de M.-‘A. Karīmzāde Tabrīzī lui
a permis d’identifier beaucoup de cachets figurant sur des documents ou dans des livres.
Ainsi  identifiées,  plusieurs  centaines  d’images  ont  été  classées  chronologiquement  et
commentées.  La partie concernant les Safavides – où l’on trouve beaucoup de sceaux
rares rassemblés pour la première fois – occupe le début du livre ; elle est suivie de pages
sur les empreintes de sceaux de la période de Nāder Šāh (pp. 136-156) et des Afšārides (pp.
157-175). Le long chapitre sur les Qājār (rois et princes) (pp. 176-425) est très fourni et est
suivi de notes sur les sceaux des Pahlavī (pp. 426-440). Aux pp. 442-475 sont publiés des
cachets indiens ou de diverse origine. L’étude s’achève par un répertoire de noms de
quelques graveurs de sceaux (pp. 477-479). Il est très dommage que le livre ne possède pas
d’index.
2 Cet ouvrage, qui est à la fois une compilation d’un nombre immense de publications et le
résultat de recherches nouvelles et originales, témoigne de l’intérêt actuellement porté
en Iran à la sigillographie. Il sera en tous cas un instrument fort utile pour identifier les
cachets que l’on peut rencontrer dans les manuscrits.
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